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 چکیده
ویژه مشاوران روز نیاز به متخصصین حوزه بهداشت روان؛ بهبهده و ابتدایی به وضعیتی بغرنج و پیچیده، روزدگرگونی جامعه از حالتی سا  :مقدمه
 کند. هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد شخصیتی شایستگی مشاوران از دیدگاه مشاوران موفق بود.تر میرا ضروری
مشداور  22گیری هدفمندد تعدداد شناسی انجام شدد. بدا اسدتفاده از روش نموندهاین مطالعه به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدار: روش
ها ضبط و سپس ی شرکت در پژوهش انتخاب شدند. همه مصاحبهبرا 4398سپاه در سال  میمشاوران مراکز مشاوره شم انیاز مشونده) (مصاحبه
 یل گردید.نهایت با استفاده از روش تحلیل محتوا، تحل شد و در نویسدست خط به خط
بینی، ، واقد مدنمم بدودنی، شدیواگدرا اندپذیری، مضمون اصدلی (مسدلولیت 58بندی منجر به شناسایی و طبقه هاداده لیوتحلهیتجز :هاافتهی
 مضدمون فرعدی در 95یی، پشتکار، خلاقیت، محتاط بودن، اصالت، امیدواری و سدازگاری بدا ) و تجربه جوپذیری، جسارت، نقدپذیری، انعطاف
 زمینه ابعاد شخصیتی شایستگی مشاوران شد.
و در تددوین  تواند در کمک به ارزیابی مشاوران از سدط  شایسدتگی و خدود کاریمددی خدویشنتایج حاصل از این پژوهش، می :یریگجهینت
بهداشت روانی مورد اسدتفاده گذاران حوزه سلامت و گیرندگان و سیاستهای یموزشی مشاوران و انتصاب مشاورین شایسته، توسط تصمیمبرنامه
 قرار گیرد.
 مشاوره، مشاور، ابعاد، شخصیت، شایستگی، تحقیق کیفی: هاکلیدواژه
 مقاله پژوهشی
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 مقدمه
ن از ین دارد سیر تاریخی جامعه و شرایط کندونی ین، نشدا
ی، تمدام تکنولدو که سرعت روزافزون تحدو ت و پیشدرفت 
قدرار داده  تحت تدثییرابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان را 
ویژه پیشدرفت در عرصده ها به). اگرچه این پیشرفت2،8است (
های فدردی تکنولو ی منجر به افزایش سرعت و دقت فعالیت
های منفدی نمیدر و جمعی شده است، امدا مشدکلات و پیامدد
گیری و تشدید انواع ارزشی و شکلاحساس تنهایی، پوچی، بی
مختلفی از اختلا ت روانی نمیر افسدردگی و اضدطراب را بده 
کده ضدرورت وجدود اقددامات درمدانی و  دنبال داشته اسدت؛
). گسدترش زنددگی 5،9ای را دوچنددان کدرده اسدت (مشاوره
ه ین، بر ضرورت صنعتی، توسعه شهرنشینی و عواقب وابسته ب
درمدانگران ب درای کمدک ب ده حدل حضدور مشداوران و روان
های متعدد تحصیلی، شدغلی، شناختی در حیطهمشکلات روان
های بهداشتی و خانوادگی افزوده است؛ که گسدترش سدازمان
رسان در عرصده بهداشدت رواندی نمیدر نمدام گوناگون یاری
به ین، مؤیدد های وابسته روانشناسی و مشاوره و انواع سازمان
درمدانگران در ). مشداورین و روان9،4باشدد (این موضدوع می
جامعه گسترده و پیچیده کنونی، برای یداری مدراجعین جهدت 
بایست از شایستگی و کاریمددی غلبه بر مشکلات خویش، می
کافی در ابعاد مختلد  درون فدردی، بدین فدردی و محیطدی 
 ).8،8برخوردار باشند (
و بدیعی نیسدت؛ بلکده موضدوعی شایستگی اصطلاح نو  
؛ که در ییار کلاسیک و مددرن در استبسیار کهن و پر سابقه 
شناسدی، بددان اشداره های مختل  روانشناسی و جامعدهحوزه
عنوان ). شایسدتگی بده3( گرفته اسدتشده و مورد بحث قرار 
دهده  لیداواو  2938یک مفهدوم تخصصدی، در اواخدر دهده 
هدای علمدی و هندری رصهگسترش بسیار زیادی در ع 2838
؛ و به یکی از پرکاربردترین مفاهیم مدورد اسدتفاده در کرد دایپ
). 28( شدد لیتبددای هدای مختلد هندری و حرفدهعرصده
مختل  برداشت متفداوتی از ایدن  نمرانصاحباندیشمندان و 
تعریفدی  کدردن دایدپکه این امدر  مفهوم و محتوای ین دارند؛
). 88( نمددوده اسددتشددوار واحددد از ایددن مفهددوم را بسددیار د
ای از عنوان یدک مفهدوم چندبعددی، یمیخت دهشایسدتگی ب ده
شدرطی بدرای های اکتسابی و انتسابی است؛ که پدیشمهارت
انجام عملکرد ایربخش و همچنین ملزومداتی مقددماتی بدرای 
). در تعریفی دیگدر، 98،28قواعد رفتاری و عملکردی هستند (
هدا از دانش، عادات، انگیزه عنوان واحدی یکپارچهشایستگی به
زمینده را بدرای داشدتن  کدههدا تبیدین شدده اسدت؛ و نگرش
کندد عملکردی موفق در ابعاد مختلد کدارکردی فدراهم مدی
و همکداران در پدژوهش خدویش تصدری   ). رهندورد48،58(
کردند، شایسدتگی مفهدومی چندبعددی اسدت کده ترکیبدی از 
جدام عملدی های عملکردی، تبحدر در اندانش نمری، مهارت
اخلاق دی متب دت را در  -هدای شخصدیتی وظدای و ویژگدی
یمیز و استاندارد را در هدر حدوزه گیرد؛ و عملکرد موفقیتبرمی
). مفهوم شایستگی در دو بعدد قابدل تثمدل 98کند (تعیین می
های است: بعد اول شایستگی فرد برای انجام ایربخش فعالیت
هایی اسدت یستگیمربوط به شغل است و بعد دوم ناظر بر شا
). بدا 88ها بدان نیداز دارد (که فرد برای انجام ایربخش فعالیت
وجود گستردگی مفهومی متغیر شایستگی و تندوع در تعداری 
توان گفت کده شایسدتگی از لحدا  نمری و کاربردی ین، می
لغوی به معنای سزاوار، شایسته و از لحا  نمدری بده معندای 
 اسدتیمیز یک وظیفده موفقیتداشتن توانایی و ظرفیت انجام 
). شایستگی ضمن گستردگی مفهومی، از لحا  عناصدر 88،4(
دهنددده نیددز چندبعدددی اسددت و ابعدداد مختلدد تشددکیل
های مهارتی، خلقی، شخصیتی، نگرشی و علمدی را شایستگی
 ).38،88گیرد (در برمی
ای از در عصر حاضر هر شغل و تخصصی مستلزم گستره 
باشد؛ که وجدود ین جهدت انجدام ا میهها و شایستگیمهارت
-). مشداوره بده22مطلوب وظای  شغلی ضدرورتی تدام دارد (
هدای عرصده بهداشدت و روان، از جملده عنوان یکی از شاخه
ی کندونی ها و مشاغل مورد نیاز در جامعدهترین رشتهضروری
که نقشی اساسی در توانمندسازی افراد جهدت غلبده  باشد؛می
ابعداد مختلد تحصدیلی، شدغلی، بدر مشدکلات خدویش در 
). مطالعدات و تجدارب بدالینی 82بهداشتی و خدانوادگی دارد (
مختلفدی نقدش تثییرگدذار مشداورین را در حدل مشدکلات و 
معضلات درون فردی و بین فردی مورد تثکید قرار داده است؛ 
ویدژه مشداورینی کده از اند که مشاورین بههمچنین نشان داده
خدوردار هسدتند، تدثییر زیدادی در صلاحیت علمی و عملدی بر
ها ضدمن کمک به حل مشکلات مراجعین دارند و عملکرد ین
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تقویت سدلامت درون فدردی افدراد، زمینده تحقدق سدلامت 
). بدا ایدن حدال کمدک بده 22کند (اجتماعی را نیز فراهم می
هدا در مسدیر توانمندسدازی، مدراجعین مختلد و هددایت ین
های درون فدردی از مهارتای مستلزم برخورداری از مجموعه
هایی کده تحدت عندوان معیارهدا و و بین فردی است، مهارت
های مختلد شدود و جنبدههای شایستگی از ین یاد میملاک
). منمددور از 8گیددرد (فنددی، شخصددیتی و خلقددی را در برمی
ای از شایستگی مشداوران برخدورداری مشداوران از مجموعده
هدای نگرشدی، هدای نمدری و عملدی شدامل مهدارتمهارت
شخصیتی، خلقی، علمی و اخلاقی است کده برقدراری روابدط 
ای را تسددهیل بخشددیده و ارزیددابی و توانمندسددازی مشدداوره
مراجعین جهت غلبه بر مشکلات درون فدردی و بدین فدردی 
 ).52،92سازد (خویش را ممکن می
هدا در ابعداد مختلد  فدردی، افزایش بدیش از حدد تنش 
یدایش مشکلاتی نو در ابعاد مختلد خانوادگی و اجتماعی و پ
باشدد، زندگی، همگی مؤید نیداز بده مشداورین متخصد می
مشاورینی که جهت تحقق رسالت خدویش در ایدن حدوزه بده 
ها در ابعداد مختلد علمدی، مهدارتی و ای از شایستگیسلسله
تر شددن زنددگی و سدیر ). پیچیدده42شخصیتی نیداز دارندد (
  تحصیلی، شغلی، خانوادگی صعودی مشکلات در ابعاد مختل
های ی خدمات راهنمایی و مشاوره را در حوزهو بهداشتی ارائه
پیشدگیری اولیده از بدروز  منموربهمختل  فردی و بین فردی 
تبددیل  ریناپدذاجتنابمشکل و کمک به حل ین، به ضرورتی 
ی کدافی رگدذاریتثیکرده اسدت، خددماتی کده در صدورتی از 
درمانگران از شایستگی درمانی کدافی  برخوردار خواهند بود که
). 5،2در ابعاد شخصیتی، اخلاقی و مهارتی برخدوردار باشدند (
ی خددویش، هددای گسدتردهدر مطالع دات و پ دژوهش yeroC
تربیت مشاورینی شایسته و کاریمد را جهت هددایت مدراجعین 
در مسیر سلامت روانی و موفقیدت در ابعداد مختلد  زنددگی 
کده عددم شایسدتگی  کنددن میداندد؛ وی بیداضدروری مدی
مدراجعین  سلامتبهدرمانگران نه تنها کمکی مشاوران و روان
 -تواند انواع مختلفی از پیامددهای جسدمانیکند، بلکه مینمی
). پژوهشگران دیگدری نمیدر 9روانی را به دنبال داشته باشد (
)؛ 88و همکدداران ( nikrowD)؛ 8( nosrettaPو  lefleW
و  yrtneG)؛ 92( grebnedloGو  grebnedloG
)، بر نقدش تثییرگدذار مشداوران در 82)، نعیمی (82همکاران (
حل مشکلات مراجعین و ضدرورت برخدورداری درمدانگران از 
های شایستگی، جهت داشتن جلسات درمانی موفق بدا مهارت
دادندد کده جلسدات مراجعین تثکید داشدتند؛ ایدن افدراد نشدان
تی درون فددردی درمددانی مشدداورین ضددمن افددزایش سددلام
از اخدتلال را نیدز تدا  به دورای سالم و مراجعین، تحقق جامعه
 کند.حد زیادی تضمین می
عنوان یدک موضدوع کدارکردی، از شایستگی مشاوران به 
ازحددی برخدوردار اسدت؛ و اندواع مختلفدی از گستردگی بیش
ها و مطالعدات گیرد که پژوهشرا در برمی هامؤلفهها و مهارت
ها را در ابعاد اخلاقی، شخصیتی، ای از ینی  گستردهبالینی ط
تدرین ). از جمله اساسی32،5اند (مهارتی و فنی شناسایی کرده
هدای ابعداد شایسدتگی مشداوران، برخدورداری از شایسدتگی
عبارت دیگر موفقیت در هر رشته تحصیلی شخصیتی است. به
ای از صددفات یددا شددغلی، مسددتلزم برخددورداری از مجموعدده
یتی اسدت، مشداوران نیدز بدرای موفقیدت در عرصده شخصد
ای و جهت داشتن جلسات درمدانی موفدق و کاریمدد بدا حرفه
مراجعین مختل ، به انواعی از صفات شخصدیتی نمیدر تعهدد 
گرایی نیداز دارندد، صدفاتی کده پذیری و برونمداری، انعطاف
ای تر ایدن گدروه را در عرصده حرفدهی عملکرد مطلوبزمینه
). مطالع دات و تجدارب بددالینی 29یورد (م مدیخدویش ف دراه
شخصدیتی جهدت داشدتن  ای بر ضدرورت شایسدتگیگسترده
ای از جلسات درمانی کاریمد با مراجعین تثکید داشتند و گستره
های ضدروری بدرای عنوان ویژگیهای شخصیتی را بهویژگی
 ).8ند (اموفقیت در جلسات درمانی ارائه کرده
هددای گسددترده ر پددژوهشدnosrettaP و  lefleW 
ی، تسدلط بدر اندواع درمدانروانی مشداوره و خویش در زمینده
ای موفدق و هدا را جهدت داشدتن مشداورهمختلفی از مهدارت
و  هامؤلفدهکاریمد با مدراجعین مدورد تثکیدد قدرار دادندد؛ کده 
پدذیری و ، انعطدافمتعهدد بدودنهای شخصیتی نمیر ویژگی
). خصوصدیات 8ا بدود (هدپذیری ازجمله این مهدارتمسلولیت
هدای ، جسارت و اصالت  زمدهگرا بودنبرونشخصیتی نمیر 
هدا در فدرد باشدد کده وجدود ینای موفق مدیداشتن مشاوره
یمیدز را تدا یابی به نتایج درمانی موفقیدتمشاور، احتمال دست
هدای در پدژوهش yeroC). 8دهدد (حد زیادی افدزایش مدی
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ابعاد شایستگی، تثکیدد  خویش، ضمن تثکید بر چندبعدی بودن
درمدانگران موفدق از خصوصدیات کدرد کده مشداورین و روان
گرایدی، خوشدرویی، اجتمداعی بدودن و شخصیتی نمیر بدرون
هدا در ؛ خصوصیاتی کده فقددان ینباشندصداقت برخوردار می
فرد مشاور منجر بده بدروز خلدل در جلسدات درمدانی شدده و 
کندد مان  مواجده مدییابی به نتایج درمانی مطلوب را با دست
در مطالعه خود نشان دادند،  ssorcroNو  aksahcorP). 9(
مشدداورینی کدده از خصوصددیات شخصددیتی نمیددر اصددالت، 
همخوانی و جسارت برخوردار بودند، نسبت به سایر مشداورین 
درمانگران در برقراری ارتباط، ارزیابی و اجدرای برنامده و روان
تدر احتمدال دارد در ایدن کنند؛ و کدمتر عمل میدرمانی موفق
). کیدانی و 52مراحل دچار مشکل شدده و شکسدت بخورندد (
 گسدترده بدودنهمکاران، در پژوهش خویش ضمن تثکید بدر 
درمانگران، گزارش کردند کده ابعاد شایستگی مشاورین و روان
ترین بعد شایستگی مشاورین است شایستگی شخصیتی اصلی
ات شخصدیتی نمیدر و برخورداری مشداورین از برخدی از صدف
صداقت، روابط اجتماعی با ، اصالت و دلسوزی جهت داشدتن 
 ).29عملکردی مطلوب در جلسات درمانی ضرورتی تام دارد (
یبادی در پژوهشدی کده بدر روی حجدم وسدیعی از شفی  
ی هامؤلفددهشناسددایی  باهدددفدانشددجویان رشددته مشدداوره 
شایسددتگی مشدداوران انجددام داد؛ بدددین نتیجدده رسددید کدده 
، خلاقیدت و مدنمم بدودنی شخصیتی نمیدر تعهدد، هامؤلفه
یی است کده وجدود هامؤلفهترین پذیری ازجمله مهممسلولیت
هددا ضددمن تضددمین شایسددتگی و کاریمدددی مشدداوران و ین
یمیدز را یابی به نتدایج درمدانی موفقیدتدرمانگران، دستروان
پدذیری و یبدات گرایدی، مسدلولیت). بدرون5کند (تسهیل می
هدای شخصدیتی ضدروری بدرای تی از دیگدر ویژگدیشخصی
). 89باشدد (شدن به مشداورینی شایسدته و کاریمدد مدیتبدیل
خدویش، ضدمن تثکیدد بدر ضدرورت  نعیمی نیدز در پدژوهش
شایستگی مشاوران در برخورد با اندواع مختلفدی از مشدکلات 
ی شخصددیتی نمیددر هامؤلفددهداد؛ کدده مددراجعین نشددان
از  جسور بدودناصالت، خلاقیت و پذیری، یزادمنشی، مسلولیت
ترین عناصری هستند که رسیدن به اهداف درمدانی را در مهم
 ).82بخشد (ی تسهیل میدرمانروانجلسات مشاوره و 
ی شایستگی مشداوران در جوامد  مختلد هامؤلفهتعیین  
جدا از مشترکاتی کده دارد، از وجدوه متمدایزی نیدز برخدوردار 
ی کلدی و هامؤلفدهتدوان یکسدری وجه نمیباشد و به هیچمی
). در 8،5مطلق را برای مشاورین تمام جوام  مشدخ کدرد (
بایسدت ی بدر مبندای فرهندو خدویش مدیاجامعده هرواق  
ی شایسدتگی مشداورین خدویش را مشدخ نمایدد هامؤلفده
ین  گسدترده شددن). از طرف دیگر، پیشرفت جامعده و 52،9(
 ژهیوبدهت روان روز نیداز بده متخصصدین حدوزه بهداشدبهروز
امدروزه شداهد  لیددل نیبه همکند؛ تر میمشاوران را ضروری
افزایش چشمگیر متقاضیان این حوزه و فعا ن عرصه مشاوره 
هدا توجده هدای یموزشدی یندر برنامده متثسدفانههستیم؛ که 
 بده عمدلهدا هدای ینهدا و شایسدتگیچندانی به صدلاحیت
ی هامؤلفده؛ که ابعاد و بنابراین این پژوهش بر ین بود؛ ییدنمی
شخصیتی شایستگی مشاوران را در قالبی کیفی و با تمرکز بدر 
دنیای پدیدارشناسانه افراد فعال در حوزه مشاوره مورد بررسدی 
 و شناسایی قرار دهد.
 
 روش
مطالعدده حاضددر بدده روش کیفددی و بددا اسددتفاده از رویکددرد 
ی پدیدارشناسی انجام شد. پدیدارشناسی هم یک مقوله فلسدف
هدا از که جهت درک پدیده باشد؛می یقیتحقو هم یک روش 
ه است. هددف ایدن روش، افتیگسترش طریق تجارب انسانی 
 سدتهیزعندوان تجدارب های خاص بهتوصی  و تشری  پدیده
کنندد، افدراد بیدان مدی ینچهو در فرییند کار، بر توصی   است
 دگدردتدازه هدای شود تدا منجدر بده کشد پدیددهتمرکز می
). مسدددلله اساسدددی و  زم بدددرای کددداربرد روش 99،29(
است که ییا پدیده مدوردنمر  سؤال نیبه اپدیدارشناسی، پاسخ 
شایستگی مشاوران مفهدومی  ؟سازی دارد یا خیرنیاز به روشن
چندبعدی دارد، دیدگاه و نگرش افراد مختل  نسدبت بده ایدن 
 ورنیداز اباشدد، متفداوت مدی بر ینمفهوم و عوامل تثییرگذار 
 .انتخاب کردندپژوهشگران در این مطالعه روشِ فوق را 
کنندگان در پژوهش، پژوهشگر پدس از برای انتخاب مشارکت 
گیدری از روش مراجعه به مراکز مشاوره شمیم سپاه، بدا بهدره
نفدر از  22، )gnilpmas evisopruP(گیری هدفمندد نمونه
ش مشاورین فعال در این مراکدز را بدرای مشدارکت در پدژوه
مشدخ اصدل اشدباع  بر اساسانتخاب کرد. تعداد نمونه نیز 
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 دایدپها تا هنگدامی ادامده ؛ در واق  فرایند گزینش نمونهدیگرد
کسب اطلاعات هدیچ داده جدیددی پدیددار  انیدر جرکه  کرد
-هددف مطالعده، شدرکت بدر اسداسنشد. در پژوهش حاضر 
ه در کنندگان از بین مشاوران فعال در مراکز مشاور شمیم سدپا
شهر تهران که معیارها و شدرایط ورود بده مطالعده را داشدتند 
انتخاب شدند. معیارهای ورود به پژوهش حاضر عبارت بودندد 
 9سال سابقه کار مشاوره، داشدتن حدداقل  9از: داشتن حداقل 
پژوهشدی  -مقاله علمدی 9سال سابقه تدریس، داشتن حداقل 
علمدی حدداقل در حوزه مشاوره، داشتن مدرک دکتری و رتبه 
یدابی بده استادیار و تمایل به مشارکت در پژوهش. برای دست
ای گسدترده اطلاعاتی دقیق و جام ، عرصه مطالعه در حیطده
شدوندگان از بدین مشداورین فعدال در انتخاب شد و مصداحبه
مرکز مشداوره را در  24مراکز مشاوره شمیم سپاه (که بیش از 
که شدرایط ورود بده  نگیرد) در مناطق مختل شهر تهرابرمی
. در واقد  انتخداب شددندمطالعه را داشتند، توسط پژوهشدگر 
صورت حضدوری کنندگان، بهپژوهشگر برای انتخاب مشارکت
گو با مسدلولین و مشداورین وبه این مراکز رفت و پس از گفت
شده افدرادی را ی دقیق و حساببه صورتشاغل در این مراکز، 
را داشدتند، بدرای شدرکت در  های ورود بده مطالعدهکه ملاک
شدوندگان پژوهش انتخاب کرد و همچنین تعدادی از مصداحبه
توسط اساتید فعال در حرفه مشاوره (اسداتید دانشدگاه علامده 
 طباطبایی) معرفی شدند.
 مددهینهدا از روش مصدداحبه عمی دق و ب درای گددردیوری داده 
بده . این روش مصداحبه، شدرایطی را استفاده شد افتهیساختار
گونده کده کنندگان دیددگاه خدود را ینیورد تا شرکتمی دوجو
اند با استفاده از زبان و ادبیات خاص خدود تشدری  تجربه کرده
کلدی در مدورد شایسدتگی  سدؤالهدا بدا یدک کنند. مصداحبه
انجدام پدژوهش از  در طدول؛ شدروع شددشخصیتی مشاوران 
توضدی   ب دارهنیدراتوانیدد مانندد (مدی کاوشدگرانه سدؤا ت
تدر بیدان شدود منمورتدان را واضد تری بدهید؟ یدا مدیبیش
تدر و اطلاعدات غندی یدابی بده جزییداتبکنید؟) جهت دسدت
گرفدت؛ انجام  افتهیساختار مهینمصاحبه  22. تعداد استفاده شد
دقیقده بده طدول انجامیدد. زمدان  29تدا  48که هرکدام بدین 
مصاحبه (سداعت دقیدق مصداحبه) و محدل مصداحبه از قبدل 
. مشدخ شددکنندده پژوهشگر با توافق مشارکتتوسط فرد 
یوری، یبدت، کدگدذاری ماهه جم  5ها در طول یک دوره داده
 بندی گردید.و در قالب مضامین اصلی و فرعی طبقه
این تحقیدق بدا تصدویب شدورای پژوهشدی دانشدکده علدوم  
اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جام  امام حسین و مجوز کمیتده 
. بدرای رعایدت ملاحمدات انجدام شدداخلاقی ایدن دانشدگاه 
کنندگان، پژوهشگر بعد اخلاقی و محافمت از حقوق مشارکت
کننددگان و توضدی  اهدداف از اخذ رضایت یگاهانه از شدرکت
 کداملاً مصاحبه شدهها اطمینان داد که مطالب پژوهش، به ین
و  خواهدد شدداز افدراد یبدت  ن دام ب دردنمحرمان ده و ب ددون 
گدردد؛ همچندین حبه رعایدت مدیداری در مدتن مصدااماندت
گوی ضبط شده پس از اتمام تحلیدل و نگدارش کامدل وگفت
و به یزادی افراد در خدرو  و  خواهد شدمقاله و چاپ ین پاک 
گردیدد؛  دیدتثککننددگان نیدز ی همکداری شدرکتعدم ادامه
تمایل یک نسدخه از مقالده  در صورتکه  همچنین عنوان شد
 ر پژوهش داده خواهد شد.کنندگان دشده به مشارکتچاپ
جهت تحلیل اطلاعات، از روش تحلیل محتدوا اسدتفاده شدد.  
؛ وجدود داردهای تحلیلی مختلفی در شیوه پدیدارشناسی روش
، امدا روش وجدود داردها همپوشانی زیدادی که هرچند بین ین
مذکور در مطالعه موضوعات اکتشافی و مدبهم ارجحیدت دارد 
ا در این شیوه استخرا  مفداهیم و ههدف از تحلیل داده )؛29(
هدای کلدی ی مشخصدهکسرسپس مضامین است. مضامین ی
هدا را که معنای محوری مفاهیم، تشابهات و تفداوت باشندمی
کند. هر مضمون باید یک جزء متفداوت از پدیدده بازنمایی می
ها نباید زیداد باشدد بلکده حدداقل را تشری  کند و تعداد مقوله
ای دن روش مددتن  ب در اسدداس). 49،59( مطدرح اسددتتع دداد 
روی برگه، چندین بار مرور شدد  شدن ادهیپها پس از مصاحبه
تا شناختی کلی از ین حاصدل گدردد. سدپس بدرای هریدک از 
ی تفسیری نوشته شد و نسبت به درک متون مصاحبه خلاصه
و اسددتخرا  معددانی نهفتدده در ین اقدددام گردیددد. در ادامدده 
 نمرتبدادلبده مشدارکت و  پژوهشگران در استخرا  مضدامین
شد و تر میها، مضمون قبلی روشنپرداختند. با تداوم مصاحبه
گرفت. جهت یافت و گاه مضمون جدیدی شکل میتکامل می
های موجود در تفسدیر، بندی و رف  تناقضسازی، مقولهروشن
گرفدت و در هدر فرییند بازگشت دوباره به متون صدورت مدی
تدری انجدامی تفسیری، تحلیل کلیهامرحله با ادغام خلاصه
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ارتبداط بدین تفاسدیر و مضدامین جهدت  تیدنها درشد؛ تا می
رسیدن به نتیجه نهایی به بهترین نحو ممکن صورت گرفدت. 
بررسدی دقیدق  بر اساسبندی در واق  در جریان تحلیل، مقوله
ها صورت ها و مقایسهبندیها، طبقهاطلاعات، تکرار کدگذاری
هدا، بنددی دادهسدتخرا ، کدگدذاری و طبقدهگرفت و پس از ا
، در قالدب مضدامین فرعدی و باهممضامین مشترک و مرتبط 
حدذف  مدرتبط ریغمضامین اصلی ترکیب و مضامین  تیدرنها
هدا و یکپارچده شدند. همچنین برای بررسی ارتباط بین مقولده
ها؛ از تلفیق تفکر قیاسی، استقرایی و حرکتی مدداوم کردن ین
صورت گرفت و بر مبندای اصدول نمدری حداکم بین مفاهیم 
 ی شدند.گذارناممضامین اصلی و فرعی 
های حاصل از پدژوهش منمور بررسی صحت و اعتبار یافتهبه 
). 99( اسدتفاده شدد nlocniLو  abuGشاخ اعتبار  5از 
 ها پس از تحلیل، متون مصاحبه هربرای تضمین اعتبار داده
اره بده وی داده شدد و در ) دوبدممکن بودی که تا حدفردی (
صورت لزوم تغییرات  زم در ین اعمال گشت. جهت تضدمین 
ممکدن از  تا حدقابلیت تصدیق، پژوهشگران تلاش کردند که 
هددای پیشددین خددود در جریددان فددر دخالددت دادن پددیش
 و تفسیر جلوگیری کنند. جهت تضمین قابلیت لیوتحلهیتجز
خصصدین اسدتفاده اطمینان و کفایت، از نمارت و همکاری مت
هدا ها در اختیار ینشد و متن مصاحبه جهت بررسی کدگذاری
ی هاافتدهیانتقدالقرار گرفت. جهت افزایش قابلیدت تعمدیم و 
هدای مختلد که مشاورینی در گدرایش تلاش شدپژوهشی، 
انتخاب شوند.  زم به ذکر است در فرایندد تحلیدل از نمدارت 
(دانشدیار و متخصد در  یکی از اساتید رشته مشاوره خانواده
؛ و مدتن مصداحبه و کددهای اسدتفاده شددپدژوهش کیفدی) 
و وی نیز به بررسدی  داده شدشده در اختیار وی قرار استخرا 
شدده پرداخدت و بدا کدها، مضامین فرعی و اصدلی شناسدایی
هدا ایجاد تغییرات و اصلاحات ضروری یکپارچگی تحلیل داده
 را ممکن ساخت.
 
 هایافته
ی بده صدورتشدوندگان را های فردی مصاحبهیژگیو 8جدول 
 دهد.دقیق و جام  نشان می
نف ددر از  5مشدداهده شددد،  8طور کدده در جدددول همددان
 هداین یسدن نیانگیمرد بودند. م یشوندگان زن و مابقمصاحبه
مددرک  دارای کننددهشدرکت نفدر 22 هدر بدود، سال 85/82
 58و  ارینشدنفر دا 5نفر استاد تمام،  2بودند،  یدکتر یلیتحص
 رهو کار مشداو ستدری سابقه هاین یبودند و تمام ارینفر استاد
 25 سیسابقه تدر نتریشیسال داشتند، در واق  ب 2از  ترشیب
 نیسدال بدود؛ و همچند 2 سیسدابقه تددر نتدریسدال و کدم
سدابقه کدار  نتدریسال و کم 85سابقه کار مشاوره  نتریشیب
 سال بود. 9مشاوره 
 
 
 کنندگان در پژوهشی مشارکتشناخت تیجمعهای ژگی. وی3جدول 
 سن رتبه علمی رشته تحصیلی سابقه کار مشاوره سابقه کار تدریس سطح تحصیلات شغل جنسیت ردیف
 94 دانشیار مشاوره خانواده 58 92 دکتری هیلت علمی و مشاور زن 8
 84 دانشیار مشاوره خانواده 98 88 دکتری هیلت علمی و مشاور مرد 2
 89 استادیار یبخشتوانمشاوره  4 8 دکتری هیلت علمی و مشاور زن 9
 94 استادیار مشاوره تحصیلی 38 9 دکتری هیلت علمی و مشاور مرد 5
 54 استادیار مشاوره 98 88 دکتری هیلت علمی و مشاور مرد 4
 88 استاد مشاوره 85 25 دکتری هیلت علمی و مشاور مرد 9
 99 استادیار مشاوره 8 9 دکتری رهیلت علمی و مشاو مرد 8
 89 استادیار مشاوره 9 9 دکتری هیلت علمی و مشاور مرد 8
 85 استادیار مشاوره 5 2 دکتری هیلت علمی و مشاور مرد 3
 25 دانشیار مشاوره 88 98 دکتری هیلت علمی و مشاور مرد 28
 84 استادیار مشاوره 3 9 دکتری هیلت علمی و مشاور زن 88
 99 استاد مشاوره شغلی 88 22 دکتری هیلت علمی و مشاور مرد 28
 39 استادیار مشاوره 3 5 دکتری هیلت علمی و مشاور مرد 98
 55 دانشیار مشاوره 28 98 دکتری هیلت علمی و مشاور زن 58
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 84 استادیار مشاوره 8 88 دکتری هیلت علمی و مشاور مرد 48
 85 استادیار مشاوره تحصیلی 98 28 دکتری هیلت علمی و مشاور مرد 98
 39 استادیار مشاوره 9 9 دکتری هیلت علمی و مشاور مرد 88
 94 استادیار مشاوره 38 88 دکتری هیلت علمی و مشاور مرد 88
 54 استادیار مشاوره 88 8 دکتری هیلت علمی و مشاور مرد 38
 29 استادیار مشاوره خانواده 8 4 دکتری هیلت علمی و مشاور مرد 22
 
 
 95کنندگان پژوهش منجر به شناسایی، تحلیل تجارب شرکت
 طبقدهمضدمون اصدلی ( 58(طبقدات فرعدی) و  مضدمون ریز
 مشداوران شدداصلی) در زمینده ابعداد شخصدیتی شایسدتگی 
 ).2(جدول 
 
 
 شده در رابطه با ابعادِ شخصیتی شایستگیِ مشاوران. مضامین اصلی و فرعی مطرح5جدول 
 اصلیمضمون  مضمون ریز
 پذیریمسلولیت های سازمانیهای ارتباطی، پذیرش مسلولیتهای درمانی، پذیرش مسلولیتهای فردی، پذیرش مسلولیتپذیرش مسلولیت
 یشیواگرا اند های محدودکننده، نویوری و ابتکار در اندیشهاز چهارچوب رها بودنمقلدانه نیندیشیدن، 
 منمم بودن بودن برنامه محورقولی، متعهد نسبت به قوانین جلسه، خوش
 بین بودنواق  نبودن، امتناع از حدس و گمان یل گرا دهیاپردازی، عدم خیال
 پذیریانعطاف ریزیگیری، انعطاف در برنامهانعطاف در اندیشه، انعطاف در رفتار، انعطاف در تصمیم
 سور بودنج عمل کردنجسارت در بیان احساسات، جسارت در بیان افکار، جسارت در 
 نقدپذیر بودن گیری از انتقادات معقولنگرش متبت نسبت به انتقاد، پذیرا نسبت به انتقاد، بهره
 ییتجربه جو تکرار شدنکنجکاوی، تمایل به کش  امور مختل ، لذت از تجربیات جدید و امتناع از 
 رپشتکا هافعالیت دشوار بودنکوشی، عدم ترس از جدیت در انجام وظای ، سخت
 خلاق بودن نیندیشیدن و عمل نکردن، خلاقیت فنی و نمری، نویوری در اندیشه مقلدانه
 محتاط بودن ، شکاک در حد هنجار، غور و بررسی عمیق جهت اطمینانزودباور نبودن
 اصالت اصالت احساسی، اصالت فکری، اصالت هیجانی
مشکلات، نگرش متبت نسبت به توانمندی  حل بودنقابلبه  مراج ، نگرش متبت نسبت بودن ریرپذییتغنگرش متبت نسبت به  
 درمانی خویش، نگرش متبت نسبت به توانمندی مراج 
 امیدواری
 سازگاری با  های جدید، توانمند در سازش با مراجعین مختل توانمند در سازش با مشکلات مختل ، توانمند در سازش با موقعیت
 
 
 پذیریمسئولیت
شدددده در پدددژوهش حاضدددر سددداییاولدددین مضدددمون شنا
کننددگان کدرات توسدط مشدارکتپذیری بود؛ که بدهمسلولیت
ی شایسدتگی شخصدیتی هامؤلفدهترین عنوان یکی از اصلیبه
هدای در رشته مشاوره مورد تثکید قرار گرفت؛ که تحلیدل داده
ین شدد  مضدمون ریدز 5حاصل از مصاحبه منجر به شناسایی 
ی «: های فرردیولیتپذیرش مسئکه عبارت بودند از: 
و کدارش مسدلولیت  اشیزنددگمشداور شایسدته بایدد تدوی 
کننده شماره (شرکت »کارهایی رو که انجامش بده پذیرا باشه
درمانگر شایسدته « :های درمانیپذیرش مسئولیت). 28
هایی کده دارد مواظب هست؛ که در جلسات درمانی مسلولیت
بایدد تعدادل رو  رو روی دوش مراجعش نندازه، توی این زمینه
پرررذیرش ). 88کنندددده شدددماره (شدددرکت »نگددده دارد
مشاور وقتی موفقه که یه رابطه « های ارتباطی:مسئولیت
ای که مسلولیتش رو بین داشته باشه، رابطه مراجعشحسنه با 
). 98کنندده شدماره (شدرکت »خودش و مراجعش تقسیم بکنه
پدذیری ی مسلولیت« های سازمانی:مسئولیتپذیرش 
صه  زمه واسه ی مشاور کاریمدد، مشداور هدم بایدد تدو خصی
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پدذیر باشده و هدم در قبدال زندگی شخصی خودش مسلولیت
 »تدر جدامعشمهدم از همدهمراج ، سازمانی که درش فعاله و 
 ).88کننده شماره (شرکت
 یشیواگرا اند
عندوان های شخصیتی بود؛ که بهی از دیگر ویژگیشیواگرا اند
شدوندگان ی مشاوران، توسط مصاحبهیکی از مضامین شایستگ
شدوندگان مورد تثکید قرار گرفدت و تحلیدل بیاندات مصداحبه
بودندد از:  عبدارتین شد که  مضمون ریز 9منجر به شناسایی 
ی مشداور موفدق از تقلیدد صدرف « مقلدانه نیندیشیدن:
، خدودش خالقده، کندیمهای دیگران امتناع و روش هاشهیاند
رو با ی شدیوه جدیدد و خلاقانده  ههر جلسخودش یفرینندس، 
 از رهرا برودن). 28کنندده شدماره (شرکت »کندیمشروع 
هدایی ندویوری از ویژگدی« های محدودکننده:چهارچوب
مقلددن و  صدرفاًکه ی مشاور موفدق داردش، مشداورایی کده 
کننده (شرکت »ذهنشون بسته و محدوده چندان موفق نیستند
ی مشداور « ندیشره:نوآوری و ابتکرار در ا). 38شدماره 
شایسته همیشه اندیشه و سبک و روش جدیدی ارائه میده یدا 
کنندده (شدرکت »بهتر بگم حرف نو و بدیعی برای گفدتن داره
 ).8شماره 
 منظم بودن
های شخصیتی مشاوران موفق کده در جریدان از دیگر ویژگی
، قرار گرفتهایِ حاصل از مصاحبه مورد شناسایی تحلیل داده
ین توسدط  مضدمون ریدز 9با  توأمشاور بود؛ که م منمم بودن
عنوان یک عنصر ضدروری شوندگان بهتعداد زیادی از مصاحبه
قدرار شدن به یدک مشداور شایسدته مدورد تثکیدد برای تبدیل
مشاور شایسدته « متعهد نسبت به قوانین جلسه:. گرفت
کسیه که جلسه درمدانیش قاعدده و قدانون داره و عدلاوه بدر 
 یپدابهدش  قاًیدقه رعایتش ملزمه، خودش هم ب مراج که این
کدار ی مشاور « قولی:خوش). 2کننده شماره (شرکت »بنده
ی قدوانینی از طرفزیر قولش نمیزنه،  وقتچیهقوله، ، خوشبلد
-(شدرکت »رو که واسه مراج  میزاره خودشم رعایدت میکنده
ی مراجد  وقتدی « برودن: برنامه محور). 8کننده شدماره 
 مدنمم بودندتمیکنه که بفهمه و لمس بکنده باهات همراهی 
و هم  اشیزندگرو، بهتر بگم مشاور شایسته نمم داره هم تو 
بدا برنامده  تدوأمهدای درمدانیش ی فعالیدتتوی کارش، همه
 ).2کننده شماره (شرکت »دقیقه
 بین بودنواقع
شده در زمینه ابعاد شخصدیتی از دیگر مضامین اصلی شناسایی
های حاصدل بینی بود؛ که تحلیل دادهاق شایستگی مشاوران و
ین شدد کده  مضدمون ریدز 9از مصاحبه منجر بده شناسدایی 
مشداورهای شایسدته « :یپردازالیخعدم از:  عبارت بودند
 آل دهیرا). 4کنندده شدماره (شرکت »پردازالیخبینن نه واق 
بده یی معضله واسه درمدان موفدق، یل گرا دهیا« :نبودن گرا
کنندده (شدرکت »بیندهموفق شخصیتا ًواقد من ی مشاور  نمر
مشداور شایسدته « امتناع از حدس و گمران:). 98شماره 
بایدد از حددس و گمدان دوری بکنده، وگرنده فرقدی بدا یدک 
ده نداره، مشاور باید بر اطلاعاتی غیرمتخص که مشاوره می
 »بیندانس متکدی باشده نده خرافده و یرمدان و خیدالکه واق 
 .)88کننده شماره (شرکت
 پذیریانعطاف
هدای شخصدیتی بدود؛ کده پذیری یکی دیگر از ویژگیانعطاف
شددن بده شوندگان بر ضرورت وجود ین جهت تبددیلمصاحبه
هدای مشاوری شایسته و کاریمدد تثکیدد داشدتند. تحلیدل داده
زیدر مضدمون ایدن  5حاصل از مصاحبه منجدر بده شناسدایی 
ی « شره:انعطاف در اندیاز:  عبارت بودندویژگی شد؛ که 
مشاور شایسته سبک اندیشیدنش منعط و منسدجمه و تدوی 
). 58کنندده شدماره (شرکت »کنهاین زمینه خشک عمل نمی
بعضدی مشداورا هسدتن فقدط روی ی « انعطاف در رفتار:
سبک رفتاری و عملی متمرکزن و خیلی سخت تغییر میکدنن، 
ی نیست بله رفتارش رو مطدابق بدا طورنیای مشاور شایسته 
 انعطراف در). 88کنندده شدماره (شرکت »تغییر میدهمحیط 
بعضی مشداورا، ی تصدمیم میگیدرن دیگده « :گیریتصمیم
وجه حاضر به تغییرش نیستن حتی اگده درسدت نباشده، هیچبه
 »ی مشدداور موفددق تصددمیمات درمددانیش انعطدداف داره
 :ریر یانعطراف در برنامره). 3کنندده شدماره (شدرکت
هدای درمدانی یکدی از برنامدهتدوی رفتدار و  انعطاف داشتن«
های شخصیتیه کده ی مشداور کاریمدد بایدد ترین ویژگیمهم
 ).8کننده شماره (شرکت »داشته باشه
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 جسور بودن
شده در پژوهش حاضدر؛ یکی دیگر از مضامین اصلی شناسایی
عندوان یکدی از شوندگان بدهکه توسط تعداد زیادی از مصاحبه
ن مدورد تثکیدد قدرار ی شایستگی شخصدیتی مشداوراهامؤلفه
هدای حاصدل از مصداحبه گرفت، جسارت بود که تحلیدل داده
از:  عبارت بودنددزیر مضمون ین شد؛ که  9منجر به شناسایی 
ی مشدداور از بیددان « جسرارت در بیرران احساسررات:
ی یا احساسات درمدانیش ابدایی ندداره، بهتدر بگدم هاخواسته
). 9ماره کنندده شد(شدرکت »بدا س ذاتاًقدرت ابراز وجودش 
جسارت ی اصدل تدوی درمدان « جسارت در بیان افکار:
 »بیدان بکنده حاًیصدرمشاور باید بتونه افکار و احساساتش رو 
مشاور « :عمل کردنجسارت در ). 4کننده شماره (شرکت
وقتی برنامه میریزه باید شجاعانه جهت انجامش اقددام بکنده، 
 ).88کننده شماره (شرکت» نباید از چیزی بترسه
 قدپذیرین
 دیددتثکهددای شخصددیتی مددورد نقدپددذیری از دیگددر ویژگددی
تدرین مضدامین ِعندوان ِیکدی از مهدمشدوندگان بدهمصداحبه
هدای شایستگی مشاوران در بعد شخصیتی بود که تحلیل داده
ین شدد کده  مؤلفهزیر  9حاصل از مصاحبه منجر به شناسایی 
یدک « نگرش مثبت نسبت بره انتقراد:از:  عبارت بودند
ی کدار درمانیده، دیدد متبتدی ر و درمانگری که شایسدتهمشاو
کنده کده نسبت به نقد و انتقاد داره، حتی مراج  رو تشویق می
کنندده (شدرکت »هاش رو بهش گوشدزد بکندهعیب و کاستی
ی مشداور تدازه کدار « پذیرا نسبت به انتقراد:). 9شماره 
عیبشو بگی ناراحدت میشده و قبدول نمیکنده ولدی ی مشداور 
نقد پذیره، از نقدهای منطقی دیگران واسده تقدویتش شایسته 
گیرری از بهرره). 4کنندده شدماره (شرکت »استفاده میکنه
بهتر بگم شخصدیتا ً رهینقد پذ ذاتاًمشاور « معقول: انتقادات
، از نقد فدرار نمیکنده، غدور و بررسدیش میکنده اگدر رهینقد پذ
 »کندهدرسدت بدود واسده بهبدود خدودش ازش اسدتفاده مدی
 ).88کننده شماره (شرکت
 ییتجربه جو
ین (کنجکاوی، تمایدل بده کشد  ِ نیمضام ریزیی و جوتجربه
) از تکرار شدنامور مختل ، لذت از تجربیاتِ جدید و امتناع از 
شدوندگان های شخصیتی بود که توسط مصداحبهدیگر ویژگی
شدن به یک مشاور شایسته و کاریمد مدورد تثکیدد برای تبدیل
ی مشداور شخصدیتاً کنجکداوه و « :اویکنجکر. قرار گرفت
بگیدره، تکدرار  به کدارهای جدید رو دوست داره فنون و روش
). 88کنندده شدماره (شدرکت »چندان واسش خوشایند نیسدت
مشداوران و درمدانگران « تمایل به کشف امور مختلرف:
همیشه دنبال چیزهای جدیداً، دوسدت دارن مسدائل مدبهم رو 
 لرذت از ).3ه شدماره کنندد(شدرکت »کشد و حدل بکنندد
بدرای « :تکررار شردنتجربیاتِ جدیرد و امتنراع از 
کننددش تمایدل بده تجربده موفقیدت مشداوره نیدازه کده اداره
چیزهددای مختلدد و جدیددد داشددته باشدده، فنددون مختلدد ، 
رویکردهای مختل  و خلاصه باید اهل هیجان و تجربه امدور 
 ).88کننده شماره (شرکت »جدید باشه
 پشتکار
های مختلد شتکاری قوی و جدیت در انجام فعالیتداشتن پ
های شخصیتی بدود؛ کده در جریدان ای از دیگر ویژگیمشاوره
زیدر مضدمون ین  9با  توأمهای حاصل از مصاحبه تحلیل داده
ی « جدیت در انجام وظایف: .قرار گرفتمورد شناسایی 
مشاور متل کوه میمونه، سدخته و تدو اتمدام کارهداش غفلدت 
کلدی « :کوشریسرخت). 8کننده شدماره شرکت( »نمیکنه
کوشدی جزئدی از بگم، مشاور شایسته، پشدتکار داره و سدخت
 از عردم تررس). 98کنندده شدماره (شدرکت »شخصیتشه
مشاوران شایسته شجاع هستن، « ها:دشوار بودن فعالیت
 »جسورن و از انجام کارهای درمدانی تدرس و دلهدره ندارندد
 ).88کننده شماره (شرکت
 بودن خلاق
شده در پدژوهش حاضدر یکی دیگر از مضامین اصلی شناسایی
هدای حاصدل از مصداحبه منجدر بده خلاقیت بود؛ تحلیل داده
 مقلدانره از: عبارت بودندزیر مضمون ین شد که  9شناسایی 
رو  زیچهمدهمشداورها  بعضاً« :عمل نکردننیندیشیدن و 
ه گیرن و کامل به کارش میگیدرن، مشداور شایسدتاز یکی می
باید مقلد صدرف نباشده، تمدام الگوهدا و فندونی کده انتخداب 
کنندده (شدرکت »گیره رو متناسب با فرهنگش تغییدر بددهمی
ی مشداور موفدق تدو « خلاقیت فنی و نظری:). 4شدماره 
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تو زمینه فندون، پیوسدته فندون  مخصوصاًزمینه درمان خلاقه، 
کنندده (شدرکت »کنهکنه و ازش استفاده میجدیدی خلق می
خلاقیدت نمدری و « ن روآوری در اندیشره:). 48ه شدمار
ویژه توی اندیشده، ی ویژگدی شخصدیتیه کده اگده نویوری به
 »مشاور داشته باشه موفقیتش دوچنددان میشده تدوی درمدان
 ).88کننده شماره (شرکت
 محتاط بودن
های شخصیتی است کده توسدط محتاط بودن از دیگر ویژگی
ییرگدذار ب در عندوان یدک مضدمون تثشدوندگان ب دهمصداحبه
هدای شایستگی مشاوران مورد تثکید قرار گرفت و تحلیل داده
زیدر  9شوندگان منجدر بده شناسدایی دست یمده از مصاحبهبه
مدن « :زودباور نبرودناز:  عبارت بودندمضمون ین شد که 
ای بایدد نمیگم مشاور باید بدبین باشه ولی معتقدم که تا اندازه
-(شدرکت »ی بداور نکندهشکاک باشه و خیلی زود به همه چ
احتیداط شدرط « شکاک در حد هنجار:). 48کننده شماره 
عقله، ی مشاور شایسته شخصیتش از این ویژگی برخدورداره، 
لوحه و نه خیلی شکاک، مابین ایدن دو تدا قدرار نه خیلی ساده
غرور و بررسری عمیرق ). 28کننده شماره (شرکت »داره
طفدره بدرن یدا  خوانیم معمو ًمراجعین « جهت اطمینان:
گول بزنن، مشاور شایسته زودباور نیست همیشه بعد از غدور و 
 ).8کننده شماره (شرکت »بررسی عمیق نتیجه میگیره
 اصالت
بدرای  yeroCاصالت به عنوان یکی از اصول ارتبداطی کده 
)، توسدط 9داشدت (داشتن جلسات درمانی موفق بر ین تثکید 
هدای نوان یکی از ویژگیعشوندگان بهتعداد زیادی از مصاحبه
؛ و قرار گرفتشخصیتی مشاوران شایسته و موفق مورد تثکید 
کننده در فرایند مصاحبه، منجر تحلیل بیانات مشاورین شرکت
از:  عبدارت بودنددزیدر مضدمون ین شدد کده  9به شناسدایی 
ی مشاور شایسته شخصیتش فدار  از « اصالت احساسی:
و صدادقانه بیدرون کده دروندش ردرو  و ریاسدت، یعندی ایدن
 »میری دزه، احساسدش، فکدرش ی دا برداشدتش از دیگددران رو
 بدودن سدتهیشا« اصالت فکرری:). 9کننده شماره (شرکت
دیگده مسدتلزمه اینده کده مشداور  به عبارتمستلزم صداقته، 
هاش رو بیان بکنه، ولدی صادقانه احساسش، فکرش و اندیشه
بده دور خیلی از مشداورا از ایدن ویژگدی شخصدیتی  متثسفانه
 اصرالت هیجرانی:). 28کنندده شدماره (شدرکت »هسدتند
درمدانگره، ینچده رو کده  واقعداًمشاور  یق و درمانگری که «
هیجانداتش رو تدوی  وقدتچیهده و میدونه درسته انجام مدی
 »کنه، صریحه توی تمام ابعدادخودش نمیریزه و سرکوب نمی
 ).88کننده شماره (شرکت
 امیدواری
شدده در از مضدامین اصدلی شناسداییامیددواری یکدی دیگدر 
پژوهش حاضر در زمینه شایستگی شخصدیتی مشداورین بدود 
زیدر مضدمون ین شدد؛  5منجر به شناسایی  هاکه تحلیل داده
 نگرش مثبت نسربت برهمضمون عبارت بودند از:  5این 
مشاور باشده،  واقعاًمشاوری که « مراجع: بودن ریرپذییتغ
تونده تغییدر بکنده، مدیمیدونه هدر مراجعدی بدا هدر مشدکلی 
کده مشاورای نا یق اعتقدادی بده تواندایی مراجد  بدرای ایدن
-(شدرکت »تونه مشکلش رو حل کنه و یا تغییر کنه ندارنمی
نگرش مثبت نسبت بره قابرل حرل ). 22کننده شماره 
دونده هدر مشاوری که شایسته است، می« بودن مشکلات:
همدش  حلی داره، ولی مشاوری که شایسته نیستمشکلی راه
نگرش ). 28کننده شدماره (شرکت »میترسه مشکل حل نشه
ی مشاور « مثبت نسبت به توانمندی درمانی خویش:
شایسته از خودش و کار درمانیش مطملنه و میدونه که کارش 
نگرش مثبت نسربت ). 88کننده شماره (شرکت »تا نداره
امید به توانمندی مراج  تدوی حدل « به توانمندی مراجع:
یی درمدان میداد کدارازمه موفقیت درمانیه، نباشده مشکلش  
 ).9کننده شماره (شرکت »پایین
 سازگاری بالا
هدای یخدرین ویژگدی شخصدیتی کده در جریدان تحلیدل داده
تدرین مضدامین عندوان یکدی از مهدمبه ها،حاصل از مصاحبه
، داشدتن قددرت قرار گرفتشایستگی مشاوران مورد شناسایی 
داشددتن شخصددیتی  گریدارتعببددهسددازگاری مطلددوب یددا 
های حاصل از مصداحبه منجدر که تحلیل داده پذیر بود؛سازش
از:  عبدارت بودنددزیدر مضدمون ین شدد کده  9به شناسدایی 
کار مشداوره « توانمند در سازش با مشکلات مختلف:
، مشاوری کده نتونده باهداش همراهِبا هزارتا سختی و مشکل 
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ه همین مشداور بایدد تدوی بازه، واسزود قافیه رو می کنار بیاد
). 88کنندده شدماره (شرکت »این حوزه خودش رو توانمند کنه
مشداوری « :دیرجدهای در سازش با موقعیت توانمند
های مختل  و تغییراتی که تدوی که کاریمد هستند با موقعیت
 »جلسات درمانی ایجداد میشده خیلدی راحدت سدازگار میشدن
زش بررا توانمنررد در سررا). 28کننددده شددماره (شددرکت
کده  سدازگاری یدک تدوان شخصدیتیه« مراجعین مختلف:
هدا نددارن، البتده میتدونی ایجادشدم ها دارنش و بعضیبعضی
تدو  موفق ترنبکنی، مشاورهایی که از این ویژگی برخوردارن 
بینی نیسدت، هدر کار درمانیشون چون درمان اصلاً قابل پیش
 ).88کننده شماره (شرکت »لحمش توأم با ی اتفاق جدیده
 
 بحث
پژوهش کیفی حاضر با رویکرد پدیددار شدناختی، بده بررسدی 
ابعاد شخصیتی شایستگی مشاوران، از دیدگاه مشاوران موفدق 
 58هدا منجدر بده شناسدایی پرداخت. تحلیل و کدگذاری یافته
پذیری، واگرا اندیشی، مدنمم بدودن، مضمون اصلی (مسلولیت
تجربده جدویی،  پذیری، جسارت، نقدپدذیری،بینی، انعطافواق 
پشتکار، خلاقیت، محتاط بودن، اصالت، امیدواری و سدازگاری 
داد، مشداورین  کنندگان نشدانبا ) شد. تحلیل تجارب شرکت
پذیر هسدتند و نسدبت بده وظدای و شایسته افرادی مسلولیت
هدای خدویش در ابعداد مختلد  فدردی، خدانوادگی، مسلولیت
و  yeroCاشدند. بدرمانی، سدازمانی و اجتمداعی متعهدد مدی
 طوربده هرکددامهدای خدویش نیدز یبادی نیز در پژوهششفی 
پذیری و تعهد مشاورین نسبت به وظای جداگانه، از مسلولیت
عن دوان یکددی از درم دانی، سدازمانی و اجتمداعی خددویش ب ده
هدای مشداورین و درمدانگران شایسدته تدرین ویژگدیضروری
ی بده نتدایج یابگزارش و وجود ین را در مشاورین جهت دست
). فرایندد 5،9دادندد (یمیدز، مدورد تثکیدد قدراردرمانی موفقیدت
مشاوره و اداره جلسات درمانی مسدلولیتی دشدوار و پرمشدقت 
پدذیری نیداز است که به میزان زیادی تعهد شغلی و مسلولیت
پذیری و تعهد شغلی باشدند، دارد. مشاورینی که فاقد مسلولیت
یدگی بده تکدالی  درمدانی را تمایل و توانایی کافی برای رسد
طور کده بایدد نخواهندد توانسدت زمینده را بدرای ندارند؛ و ین
 بهبودی مراجعین فراهم کنند.
مشاورین شایسته، افرادی واگرا اندیش هستند و از ذهنی بداز  
ی باشند؛ این عوامل زمیندهاز چهارچوب برخوردار می به دورو 
در جلسده  مطلوبی جهدت خلاقیدت فندی و نمدری درمدانگر،
کند. نعیمدی در پدژوهش خدویش از داشدتن درمانی فراهم می
ای بده دور از قدرت فکری باز و سیال و برخورداری از اندیشده
هایی کده عنوان یکی از ویژگیهای محدودکننده، بهچهارچوب
بدر میدزان موفقیدت درمدانی و کاریمددی درمدانگر تثییرگدذار 
شداورینی کده از ذهندی کندد، مباشد اشاره دارد؛ و بیان میمی
سیال برخوردار هستند نسبت بده سدایر مشداورین از موفقیدت 
). مدراجعین جهدت 82باشدند (تری برخوردار مدیدرمانی بیش
های شخصدیتی، خلقدی، خدانوادگی و محیطدی درمان ویژگی
کندد، درمدانگر از قددرت متفاوتی دارند؛ که این امر طلب مدی
کند متناسب با شدرایط  خلاقیت با یی برخوردار باشد؛ و سعی
وجودی و کارکردی مراجد  فرایندد درمدان را طراحدی و اجدرا 
هدای درمدانی یکسدان، کند. در واق  اجرای فندون و تاکتیدک
برای تمامی مراجعین موفقیدت درمدانی چنددانی را بده دنبدال 
منحصدر های نخواهد داشت؛ بلکه فرایند درمانی باید با ویژگی
 ق داده شود.فرد و خاص مراجعین تطاب به
ای زمانی از کاریمدی کدافی برخدوردار خواهدد درمان مشاوره 
گدام همدراه باشدد؛ لدذا بدهریزی دقیق و گدامبود؛ که با برنامه
های درمانی خویش ندارند مشاورینی که نمم کافی در فعالیت
یدابی ها، جهت دستدر حل مشکلات مراجعین و کمک به ین
خواهندد بدود. کرمدی در به بهبودی درمدانی چنددان موفدق ن
هدای شایسدتگی مددیران و پژوهشدی کده در مدورد مدلاک
داد؛ به این نتیجه رسید که مشاورین و مدیران  مشاوران انجام
باشدند، مندد برخدوردار مدیموفق از شخصیتی منمم و قاعدده
یدابی دهی دقیق فرایندهای درمانی، دستعاملی که با سازمان
ایش و احتمال موفقیدت درمدانی به نتایج درمانی مطلوب را افز
وسدیله مشداوره، ). درمدان بده38بدرد (را تا حد زیادی با  می
ریدزی و نمدم قدالبی فراینددی دارد؛ و هددایت ین بده برنامده
یمیدز کارکردی زیادی نیاز دارد. مشاورین برای اجری موفقیدت
مندد و مدنمم عمدل بایست قاعددهفرایند ارزیابی و درمان، می
شدکل ضدمن اجتنداب از سدردرگمی ذهندی و  کنند؛ و بددین
یمیدز را یابی به نتایج درمانی موفقیتیشفتگی عملکردی، دست
 در جلسه مشاوره ممکن سازند.
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ی مشاورینی که از کاریمددی و شایسدتگی کدافی بدرای اداره 
و  حدددسجلسددات درمددانی برخددوردار هسددتند؛ از هرگوندده 
اطلاعات واقعدی  برهیتکبا  صرفاًکنند و ی امتناع میپردازالیخ
پردازند؛ ریزی میگیری و برنامهاز حدسیات، به نتیجه به دورو 
همچندین از انعطداف کدافی در جلسدات درمدانی و رفتدار بدا 
و نعیمددی نیددز در  yeroCباشددند. مددراجعین برخددوردار مددی
پدذیری بیندی و انعطدافهای خویش بر ضرورت واقد پژوهش
لدوب درمدانی تثکیدد یدابی بده نتدایج مطدرمانی، جهت دست
هدا کنند که مشداورینی کده از ایدن ویژگدیکردند؛ و بیان می
باشند، نسبت بده سدایر مشداورین از کاریمددی و برخوردار می
). 82،9تدری برخدوردار خواهندد بدود (شایستگی درمانی بدیش
وتحلیل منطقدی بینی مشاور در جلسات درمدانی و تجزیدهواق 
هدای ارزیدابی و رین  زمدهتدبیانات مراجعین، یکدی از اصدلی
-باشدد؛ همچندین درمدانگر مدیتشخی دقیق مشکلات می
کننده را بررسدی؛ بینانه شرایط هر مراجعهبایست در قالبی واق 
یوری شده، فرایند درمدانی را و با در نمر گرفتن اطلاعات جم 
برای وی طراحی، یغاز و به پایان برساند. زمانی کده درمدانگر 
کند و واقعیت موجود مراجد  گمان عمل میصرفاً بر حدس و 
دهد، بددیهی و شرایط وی را در فرایند درمان مدنمر قرار نمی
 است که عملکرد موفقی در جلسه درمانی نداشته باشد.
مشاورین شایسته، شخصیتی جسور دارند؛ و احساسات، افکدار  
کنندد؛ و ی مطلوب بیان میاوهیبه شهای خویش را و برداشت
سبت به انتقادات دیگران برخوردی مناسب دارندد؛ و همچنین ن
گیدری از ین بدرای رفد  ندواق ی پذیرا جهت بهدرهبه صورت
و  یبدادی؛ کیدانی). شدفی 89،9کنندد (شدده اسدتفاده مدیذکر
دند، جسدارت و دانشدانهای خدویش همکاران نیز در پژوهش
 ییهدایژگدیوی ازجمله تکانش ریغداشتن شخصیتی منعط و 
یمیدز را تدا حدد یابی به نتایج درمدانی موفقیدتدستکه  است
). درمانگر در جلسه درمانی برای 29،5کند (زیادی تضمین می
دریافدت اطلاعدات کامدل از مدراجعین، انجدام دقیدق فرایندد 
زیادی  به حدارزیابی، تشخی و اجرای قاطعانه فرایند درمان 
کامدل وارد از جسارت نیاز دارد؛ تا بتواند مراج  را بدا قاطعیدت 
ی فراهم کندد. بهبودفرایند درمان کرده و زمینه را برای شروع 
زمانی که درمانگر فاقد جسارت باشدد، بددون شدک نخواهدد 
بایسدت اداره کندد؛ و طور کده مدیتوانست فرایند درمان را ین
کنندده فرایندد باشدد، توسدط مراجد  کده ادارهتدر از ایدنبیش
 شود.دهی میجهت
از خلاقیت فنی و نمری بدا یی برخدوردار مشاورین شایسته  
هستند؛ و در انجدام وظدای  خدویش پشدتکار زیدادی دارندد؛ 
باشند و های جدید و نو میهمچنین پذیرای تجارب و موقعیت
احساسی، رفتاری و هیجانی از اصالت کافی برخدوردار  ازلحا 
 nostaWو  trahoBیبادی؛ نعیمدی؛ ؛ شفی yeroCهستند. 
دادندد؛ مشداورینی کده دارای های خویش نشاننیز در پژوهش
کوشدی هایی نمیر خلاقیت، اصالت، همخوانی و سختویژگی
تدری ، نسبت به سدایر مشداورین از کاریمددی بدیشباشندمی
برخوردار هسدتند و در کمدک بده مدراجعین جهدت غلبده بدر 
 برنددمیتدری بهدره مشدکلات خدویش، از توانمنددی بدیش
هددای شخصددیتی مشدداورین ژگددی). از دیگددر وی89،82،5،9(
؛ قدرار گرفدتشایسته که در پژوهش حاضدر مدورد شناسدایی 
محتاط بودن، امیدواری و داشتن قدرت سازگاری بدا  جهدت 
بینی بود. نعیمدی های جدید و غیرقابل پیشسازش با موقعیت
هددای خددویش از امیددد و در پددژوهش yeroCو همچنددین 
ناصدری؛ کده تدرین ععندوان یکدی از اساسدیامیددواری بده
دهدد یابی به موفقیت درمانی را تا حد زیادی افزایش میدست
لوح ). مشاورین شایسته افرادی زودباور و ساده89،9نام بردند (
نیستند؛ و تا زمانی که مسائل را به صورتی دقیق مورد غدور و 
کنندد؛ بررسی قرار ندهندد، نسدبت بددان اطمیندان پیددا نمدی
هدا نسدبت بده مشداورین غیدر همچنین میدزان امیددواری ین
کاریمد، در سط  با تری قرار دارد و بدا اطمیندان نسدبت بده 
توانمندی درمانی خود و توانمندی مراجعین جهت غلبه یدافتن 
یدابی بده نتدایج درمدانی بر مشکلات خویش، احتمدال دسدت
 دهند.مطلوب را در جلسات درمانی افزایش می
 
 گیرینتیجه
پذیر نشان داد کده مسدلولیتهای حاصل از پژوهش یافته
 بین بدودن، انعطدافبودن، واگرا اندیشی، مدنمم بدودن، واقد 
پذیری، جسور بودن، نقدپدذیر بدودن، تجربده جدویی، پشدتکار 
داشتن، خلاق بودن، محتاط بودن، اصدیل بدودن، امیددواری و 
هدای شخصدیتی ضدروری بدرای سازگاری با  ازجمله ویژگی
یدابی بده نتدایج ه و دسدتشدن به یک مشداور شایسدتتبدیل
  و همکاری کرم یمرتض                                  شایستگی مشاوران از دیدگاه مشاوران موفق
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تدرین و باشد. مشاوره یکدی از اساسدیدرمانی مطلوب می
ی بهداشدت و روان اسدت؛ هدای حدوزهتثییرگدذارترین رشدته
یمیدز بده مشاورین فعال در این حوزه، جهدت کمدک موفقیدت
مراجعین برای غلبه بر مشکلات خدویش و حرکدت در مسدیر 
هددای و مؤلف ده ای از ابع دادبایسدت از یمیختددهبهب دودی، مدی
ویدژه شایستگی در ابعاد مختل  علمی، مهارتی، اخلاقی و بده
های حاصل از پژوهش حاضر، شخصیتی برخوردار باشند. یافته
ریددزان و یددادیور ایددن موضددوع بددود کدده برنامدده سددوکاز ی
های گذاران حوزه بهداشت و روان، جهت تدوین برنامهسیاست
د بدرای تصددی یموزشی مشاوران و سنجش شایسدتگی افدرا
هدای بایست انواع مختلفی از ابعداد و مؤلفدهپست مشاوره، می
تدرین شایستگی را مورد ارزیابی قرار دهند؛ که یکی از اساسدی
هدایی باشد، ویژگیهای شخصیتی میها و ویژگیها، مؤلفهین
طور دقیق و جام  در پژوهش حاضر شناسایی شددند. از که به
سط  بینش افدراد  با  رفتنجر به ها من، این یافتهگرید یسو
ویژه دانشجویان و متقاضیان ورود به رشته و شغل مشاوره) (به
ها و معیارهای شخصیتی  زم برای موفقیدت نسبت به ملاک
تواندد تدا حدد زیدادی از ورود در این حوزه شد، عاملی که می
افرادی که از لحا  شخصدیتی بدا شدغل مدوردنمر همخدوانی 
کند. در واق  متقاضیان رشته و شغل مشاوره، ندارند جلوگیری 
با بینش نسبت به خصوصیات شخصیتی که  زمه موفقیت در 
 عددم ورودتوانند در مورد ورود یدا باشد، بهتر میاین حوزه می
به این حوزه تصمیم بگیرند؛ همچنین نسبت بده تقویدت ایدن 
شده (خصوصدیات شخصدیتی) جهدت های شناساییتوانمندی
 رد شغلی و درسی خویش اقدام نمایند.تقویت عملک
 هامحدودیت
تدرین شدوندگان یکدی از مهدممصداحبه پرمشدغله بدودن
هدا و بدود؛ کده دسترسدی بده ین پژوهشهای این محدودیت
های جام  و دقیق را تا حد زیادی تحدت تدثییر انجام مصاحبه
شدوندگان ای که دسترسی به برخی از مصاحبهگونهقرار داد، به
طدول  هفتده کتر از یزمان دقیق برای مصاحبه بیش و تعیین
جای تمرکز شوندگان بهکشید. همچنین تعدادی از مصاحبهمی
صرف بر مصاحبه به امور دیگری نمیر صدحبت بدا همکداران 
صورت حضوری و یا تلفنی مشغول بودند؛ و تعددادی دیگدر به
دقیقه فرایند مصاحبه را بده  22تا  48نیز در مدت زمان اندک 
گردد که در مطالعات بعددی رساندند. لذا پیشنهاد میپایان می
شوندگان از میان افرادی برگزیده شوند که وقدت او ً مصاحبه
، دوما ًاعتبدار داشته باشندی دقیق را کافی برای انجام مصاحبه
تدری از شدده در میدان گدروه بدزر های شناسداییاین مؤلفه
شود گیرد؛ و پیشنهاد میمشاوران مورد ارزیابی و سنجش قرار 
هدای های یتی پژوهشگران با استفاده از مؤلفدهکه در پژوهش
شده در ایدن پدژوهش، سدط  شایسدتگی شخصیتی شناسایی
صورت کمی مورد بررسی قرار دهندد. شخصیتی مشاوران را به
تواندد در بُعد کاربردی نیز نتایج حاصل از پژوهش حاضر، مدی
ز شایسددتگی شخصددیتی اسددتخدامی ا در ارزیددابی مراکددز
شدگان به مصداحبه در رشدته مشداوره؛ و همچندین در دعوت
های دانشگاهی جهت ارزیدابی صدلاحیت شخصدیتی مصاحبه
ی دکتری، ویژه دورههای مختل  تحصیلی بهدانشجویان دوره
 ها مورد استفاده قرار گیرد.ترین ینجهت انتخاب شایسته
 
 و قدردانیتشکر 
کسانی که در پژوهش حاضدر مشدارکت ی از کلیه لهیوسنیبد
اخلاق بره  کد یداراکنیم. این مقاله داشتند سپاسگزاری می
از دانشدگاه جدام  امدام حسدین  شدده افتیدر 2828 شماره
(طدرح پژوهشدی کسدری خددمت بدا عندوان تددوین الگدوی 
 .باشدیمهای مشاوران مراکز مشاوره) شایستگی
 
 تضاد منافع
 یتضداد مندافع گوندهچیهد دگانسنیدر انجام مطالعه حاضر نو
 نداشتند.
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Abstract 
 
Introduction: Transformation of society from a simple and elementary state to a complicated and 
complex one, makes necessary the day-to-day need of the specialists of mental health realm, especially 
counselors. The aim of this study was to investigate the personality dimensions of counselors' 
Competency from the perspective of successful counselors. 
Method: This qualitative study was conducted using phenomenological approach. Among counselors of 
Shamim counseling centers of Sepah in 2016, 20 counselors were selected using purposive sampling, and 
then, interviewed. All the interviews were tape-recorded and transcribed line by line, and finally, were 
analyzed through content analysis. 
Results: After data analysis, 14 main themes (responsibility, divergent thinking, disciplined, realism, 
flexibility, courage, openness to criticism, adventure, hard worker, creativity, cautiousness, Authenticity, 
hopefulness, and high adjustment) and 46 sub-themes in the field of personality dimensions of counselors' 
competencies were identified and classified. 
Conclusion: The results of this study can help counselors to evaluate their competency and self-efficacy, 
and can be useful in developing counseling training programs and appointing competent counselors by 
decision-makers and policymakers in the field of mental health. 
Keywords: Counseling, Counselors, Dimensions, Personality, Competency, Qualitative research 
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